






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ゆ鵠 より ゆよ鵬 ゆ吉 よ吉
0　2　4 0 7　5　1　14 0　1 0　1
2　0　4 7　2　1　13 2　0 1　0
0　0　1 4　1　0　1 0　1 1　0
0　0　4 0 0　2　0　4 0　0 0　0
0　0　1 0　0　0　0 0　0 0　0
0　0　0 124　0　9 1　0 6　0
0　0　0 0 6　1　0　0 1　0 0　0
0　0　0 0 0　0　0　2 0　0 0　0
0　0　0 0 2　1　0　0 0　0 1　0
0　0　0 0 0　0　0　0 0　0 0　0
0　0　0 0 0　0　0　0 0　0 0　0
2　2　14 6 3816243 4　2 9　1
時　　　代
作品名
　　　意味用法
時　間　的　出
　　　　　発
　　　　　点地 理　的
　　　　　を
　　　　　示
そ　の　他　す
比較の基準を示す
限定の意を表わす
経過場所を示す
場所そのものを示す
原因の意を表わす
手段・方法の意を示す
…スルヤ否ヤの意を表
わす
列挙の意を示す
　　　計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
9
）
尚
、
参
考
ま
で
に
、
助
詞
「
よ
り
」
の
意
味
用
法
別
の
用
例
数
を
作
品
ご
と
に
表
に
し
て
、
左
に
掲
げ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
＿147一
助詞「より」の通時的考察　（我妻）
古中世
古
今
和
歌
集
土
左
日
記
大
和
物
語
落
窪
物
語
和
泉
式
部
日
記
源
氏
物
語
紫
式
部
日
記
枕
　
草
　
子
更
級
日
記
栄
花
物
語
大
鏡
今
昔
物
語
堤
中
納
言
物
語
新
古
今
和
歌
集
方
　
丈
　
記
宇
治
拾
遺
物
語
平
家
物
語
十
　
訓
　
抄
里
至
⑱
ヱ
・
・
一
竺
・
［
・
15
@
　
1
3
　
　
4
8
　
　
1
1
38834391913211
4
　
4
0
01048341886
12324
3518
6
⊥
・
284
492
74
三
・
・
6512313
52
@
　
3
8
　
　
5
1
臨
励
－
・
656
591314740127
ヱ
皿
24［
・
408481
3
00一
・
0［
・
9一
・
丁一
・
14
29
35
30［
・
23
@
　
1
6
3
　
　
　
　
∩
」
・
一
・
一
・
［
・
［
・
一
・
00
⊥
・
一
・
・
一
・
・
一
・－
丁
［
・
・
7
一
・
下一
・
［
・
［
・
1一
・
0
58
m
塒
即
・
一
・
一
・
166
252
214
46
@
　
1
7
「
・
τ
00
002
⊥
・
401
［
・
一
・
1一
・
1150
五
総
000
・
一
・
一
n
6661
114
丁0
・
一
・
・
［
・
・
⊥
・
10
・・
ｱ
α
22
16
・
一
・
［
∴
20
20［
・
02一
・
一
・
58586912121181112
993996144421433681997291721323194311616367728薦
一148一
助詞「より」の通時的考察　（我妻）
中世近
徒
　
　
然
　
　
草
天
草
本
平
家
物
語
天
草
本
イ
ソ
ポ
好
色
五
人
女
世
間
胸
算
用
　
　
　
　
（
注
1
0
）
近
松
世
話
物
国
性
爺
合
戦
浮
世
　
風
呂
23
19
竺
2
3
223224101217
2925
9
　
　
1
4
21139305
3021291625
29
1
26
黶
E
17111714831
439401
01
20
・
一
・
20020
10000
62141100
1
2
・
一
・
00
02
・
一
・
000
620
12200000
1131216910685737079
注
1
…
山
田
孝
雄
「
奈
良
朝
文
法
史
」
（
宝
文
館
、
大
2
）
、
吉
沢
義
則
「
国
語
国
文
の
研
究
」
（
岩
波
書
店
、
昭
2
）
所
収
”
万
葉
集
に
用
ひ
ら
　
れ
た
る
助
詞
ユ
リ
、
ユ
、
ヨ
リ
、
ヨ
に
つ
い
て
”
注
2
…
万
葉
集
の
防
人
歌
に
二
例
（
巻
二
十
・
四
三
二
一
及
び
四
三
六
五
）
、
宣
命
の
天
平
元
年
八
月
二
十
四
日
の
立
皇
后
宮
の
詔
（
八
）
に
二
　
例
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。
注
3
…
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
三
十
六
年
春
の
臨
時
増
刊
号
、
万
葉
集
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
の
中
で
井
手
至
氏
は
、
「
よ
」
「
よ
り
」
と
「
ゆ
」
　
「
ゆ
り
」
の
関
係
を
ツ
ノ
ー
ツ
ヌ
、
モ
ラ
ク
モ
ー
ム
ラ
ク
モ
、
ヲ
カ
ー
ウ
カ
の
よ
う
な
ナ
列
甲
類
と
ウ
列
と
の
迭
音
的
母
音
交
替
に
よ
る
造
語
　
例
の
一
と
見
て
お
ら
れ
る
。
注
4
…
以
下
こ
の
上
代
で
は
、
助
詞
「
よ
り
」
と
い
う
場
合
、
「
ゆ
り
」
、
「
ゆ
」
、
「
よ
」
も
含
む
も
の
と
す
る
。
注
5
…
浮
世
風
呂
は
全
部
で
四
編
か
ら
成
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
成
立
年
代
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
　
一
番
最
後
の
第
四
編
目
の
成
立
は
一
八
二
二
年
　
（
文
化
1
0
）
と
言
わ
れ
る
。
注
6
…
「
助
詞
の
歴
史
的
研
究
」
（
岩
波
書
店
、
昭
3
0
）
所
収
“
助
詞
「
か
ら
」
の
通
時
的
考
察
”
注
7
…
「
よ
り
」
の
持
つ
意
味
の
う
ち
、
比
較
の
基
準
を
表
わ
す
も
の
は
“
か
ら
”
に
は
見
ら
れ
な
い
の
で
、
以
下
“
か
ら
”
と
比
べ
る
場
合
の
149　一
助詞「より」の通時的考察　（我妻）
　
「
よ
り
」
の
用
例
数
は
比
較
の
意
味
を
す
べ
て
抜
い
た
も
の
で
あ
る
。
注
8
…
注
6
の
書
、
百
七
十
ペ
ー
ジ
注
9
…
こ
の
表
の
作
製
及
び
本
文
の
考
察
に
関
し
て
定
本
と
し
た
も
の
は
、
左
に
記
す
も
の
を
除
い
て
す
べ
て
岩
波
書
店
発
行
の
日
本
古
典
文
　
学
大
系
本
で
あ
る
。
　
　
。
紀
；
朝
日
古
典
全
書
「
日
本
書
紀
一
～
六
」
　
・
宣
－
金
子
武
雄
著
「
続
日
本
紀
宣
命
講
」
白
帝
社
　
。
源
－
吉
沢
義
則
・
木
之
下
正
雄
葦
棚
源
氏
物
語
頚
L
・
栄
池
辺
嚢
著
「
校
註
国
嚢
書
栄
花
物
語
」
博
文
館
・
†
国
史
大
系
第
＋
八
拳
宇
治
拾
蕩
語
　
．
古
事
談
・
十
訓
抄
」
　
。
天
－
亀
井
高
孝
著
「
天
草
本
平
家
物
語
」
岩
波
書
店
　
。
イ
ー
朝
日
古
典
全
書
「
吉
利
支
丹
文
学
集
下
」
注
1
0
…
近
松
の
世
話
物
と
し
て
選
ん
だ
曽
根
崎
心
中
、
冥
途
の
飛
脚
、
心
中
天
の
網
島
は
い
ず
れ
も
そ
の
用
例
数
が
少
な
い
た
め
、
三
作
品
合
　
計
し
て
表
示
し
て
み
た
。
一150一
